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definitief CBN-advies
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft zopas haar definitieve advies
gepubliceerd over de boekhoudkundige verwerking van de vergoedingen ontvangen door
een bestuurder, zaakvoerder of werkend vennoot (Advies 2016/15 van 7 september 2016
- Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten).
Het verschilt niet veel van het ontwerpadvies dat wij eerder in deze nieuwsbrief hebben
besproken (Balans nr. 764 van 15 juni 2016, 5-7). De Commissie heeft alleszins de titel
van het advies behouden, hoewel die niet gelukkig is, omdat het fiscale begrip van de
werkende vennoten niet meer bestaat.
* In nr. 6 van het advies komt een minieme wijziging voor : het woord 'mandaat' wordt één
keer vervangen door het woord 'bestuursmandaat'.
* Met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van tantièmes, die
vennootschapsrechtelijk bij de winstuitkering kunnen worden toegekend aan bestuurders
en zaakvoerders, vermeldde het ontwerpadvies dat het KB van 19 december 2003 voor
verenigingen en stichtingen niet voorziet in een rekening 695 Bestuurders of
zaakvoerders. Wij hebben er in onze bespreking op gewezen dat dat normaal is : in deze
lichamen kan er geen sprake zijn van winstuitkering. De Commissie zegt dat nu ook
uitdrukkelijk in haar definitieve advies : het toekennen van een aandeel in de winst aan een
bestuurder van een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting strookt niet met de
eigenheid van een dergelijke entiteit (nr. 16).
* Het definitieve advies bevat een nieuw onderdeeltje gewijd aan de vermeldingen in de
toelichting (nr. 17-18). In de toelichting van het volledige schema van de jaarrekening moet
het bedrag van de rechtstreekse en de onrechtstreekse bezoldigingen aan de bestuurders
en zaakvoerders worden opgenomen voor zover deze vermelding niet uitsluitend of
hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon (art.
91, XIX, A, tweede streepje KB/W.Venn.). Deze regels zijn op overeenkomstige wijze van
toepassing voor wat de bestuurders van een grote vereniging of stichting betreft (art. 15,
12° KB van 19 december 2003).
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* In het cijfervoorbeeld dat het advies afsluit, worden op het einde bedragen gepreciseerd,
die niet in het ontwerpadvies stonden (III.B).
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